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2 августа 2016 г. отметил свой 
юбилей Андрей Дмитриевич Каприн, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской 
Федерации, член-корреспондент РАН, 
генеральный директор Национального 
медицинского исследовательского 
радиологического центра.
Окончив в 1989 г. Московский меди-
цинский стоматологический институт 
по специальности «лечебное дело», он 
до 1996 г. продолжил обучение в интер-
натуре, аспирантуре и ординатуре на ба-
зе крупных московских учреждений 
здравоохранения: Городской клиниче-
ской больницы № 33, Московского госу-
дарственного медико-стоматологиче-
ского института им. Н. А.  Семашко, 
Городской клинической больницы № 50. 
Сфера интересов А. Д. Каприна включала 
в себя хирургию, урологию, онкологию, 
онкорадиологию. С 1997 по 2010 г. его 
практическая и научная деятельность 
была связана с Российским центром 
рент генорадиологии, где он возглавлял 
лабораторию урологии, а с 2006 г. зани-
мал должность заместителя директора 
по научной работе.
В 2000 г. Андрей Дмитриевич защи-
тил докторскую диссертацию на  тему 
«Комбинированная интервенционная 
система улучшения качества диагности-
ки и  лечения рака мочевого пузыря 
(клинико-экспериментальное исследо-
вание)» по  специальностям «лучевая 
диагностика, лучевая терапия», «онко-
логия». В 2005  г. ему было присвоено 
звание профессора онкологии.
С 2010 по 2013  г. Департаментом 
здравоохранения г. Москвы А. Д. Каприн 
был назначен главным врачом город-
ской клинической больницы № 20. Мно-
го внимания он уделил укреплению 
материально-технической базы клини-
ки, открытию новых подразделений. 
За этот период им был накоплен боль-
шой опыт организатора здравоохране-
ния, расширены контакты с федераль-
ными научными учреждениями. На базе 
клиник больницы были организованы 
им. Н. А. Лопаткина (Москва). Реоргани-
зация 3 учреждений содействовала раз-
витию научного и  клинического по-
тенциалов, что позволило более полно 
реализовывать мультидисциплинарный 
принцип лечения онкологических забо-
леваний и обеспечивать новый уровень 
оказания медицинской помощи онколо-
гическим и урологическим больным.
С 1998 по 2014  г. А. Д.  Каприн яв-
лялся заведующим кафедрой уроло-
гии, онкологии и радиологии Россий-
ского университета дружбы народов, 
а с 2014 г. назначен заведующим кафе-
дрой урологии и оперативной нефроло-
гии с курсом онкоурологии. На этих ка-
федрах, помимо студентов лечебных 
факультетов, проходят обучение врачи 
практических медицинских учреждений.
Опытный хирург-клиницист широ-
кого профиля, видный ученый и орга-
низатор А. Д. Каприн известен своими 
научными работами в области онкоуро-
логии. Им разработан комплекс методи-
ческих подходов, связанных с хирурги-
ческим лечением онкоурологических 
заболеваний, современное научное на-
правление в области обоснования и со-
здания новых высокоэффективных ме-
тодик лечения рака мочевого пузыря. 
Им оценены возможности органосохра-
няющего лечения пациентов с использо-
ванием послеоперационной лучевой 
терапии, изучены частота возникно-
вения и  характер лучевых реакций 
и предложены пути их профилактики. 
А. Д. Каприн разработал новую методику 
кишечной пластики изолированным 
кишечным сегментом с формированием 
континентного механизма. Впервые 
в стране им внедрена в практику высо-
комощностная брахитерапия источни-
9 кафедр как для обучения студентов 
медицинских вузов и колледжей, так 
и для профессионального усовершенст-
вования практикующих врачей.
В 2013 г. А. Д. Каприн назначен ди-
ректором одного из  старейших онко-
логических учреждений Европы – Мос-
ковского научно-исследовательского 
онкологического института им. П. А. Гер-
цена, а с 2014 г. – генеральным дирек-
тором вновь созданного объединенного 
федерального радиологического класте-
ра – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический 
центр» Минздрава России, куда вошли 
МНИОИ им. П. А. Герцена (Москва), Ме-
дицинский радиологический научный 
центр им. А. Ф. Цыба (Обнинск), НИИ уро-
логии и интервенционной радиологии 
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Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология»  
поздравляют Андрея Дмитриевича Каприна с юбилеем  
и желают крепкого здоровья и успехов в профессиональной и личной жизни!
ками иридия у больных раком предста-
тельной железы.
Под  руководством А. Д.  Каприна 
подготовлены и  успешно защищены 
26 кандидатских и 6 докторских диссер-
таций в области онкологии и урологии. 
Результатом многолетней работы стала 
публикация более 700 печатных науч-
ных работ, среди которых 21 моногра-
фия, 18 учебно-методических пособий, 
15 патентов. А. Д. Каприн – член правле-
ния Российской ассоциации радиологов, 
действительный член Европейской ассо-
циации урологов, член президиума Рос-
сийского общества урологов, президиу-
ма Российского общества онкоурологов, 
президент Российской ассоциации тера-
певтических радиационных онкологов. 
Он является главным редактором жур-
налов «Исследования и практика в меди-
цине» и «Онкология. Журнал им. П. А. Гер-
цена», членом редакционной коллегии 
журналов «Онкоурология», «Вестник 
урологии», «Радиация и риск».
За  успехи в работе Андрей Дмит-
риевич Каприн награжден орденом По-
чета, званиями «Отличник здравоохра-
нения», «Заслуженный врач Российской 
Федерации», медалью «В память 850-ле-
тия Москвы».
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